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Galería de Argumentos.
fi Ifi VERS DER QUERé'
COMENTARIOS
del sainete andaluz en un acto, dividido en dos
cuadros libro de
PEDRO PÉREZ FERNÁNDEZ y JOSÉ «MERO
música del maestro e
ALV^REZ DEL CASTILLO $ 
»3 Estrenada en el Teaatro Cómico el dia Le­
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Más de 500 argumentos diferentes de óperas, (éstas 
con los cantables en italiano y español), zarzuelas, dra­
mas, comedias, en 16 páginas y cubierta con el retrato 
del autor, á 10 céntimos uno, se sirven á provincias á. 
precios muy económicos.
Los pedidos á Celestino González, Pi y Margal!, 55 
principal—Valladolid.
Nota—Se manda el catálogo con las condiciones á 
quien le pida, y se sirven colecciones de todos los ar­
gumentos que tiene esta Galería.
OPERAS Y OPERETAS.—Aída, Africana, Boeaccio, Boheme-
Barbieri di Seviglia, Carmen, Caballería Rusticana, Dolores La, 
Dinorah. Ernani, El Ocaso de los Dioses, Faust, Favorita, Foraa del 
Destino, Fra Díatelo Gioconda, Gli Hugonotti, Hebrea La, I Pagliaci, 
I Peseatori di Per ti, II Profeta, II Trovatore, Lohengrin, Linda de; 
fCfoamouis Lucia d» Lamermoór, Lucrecia Borgia, Los Lombardos, 
La Viuda Alegre, Manon, Margarita la Tornera, Macbeth, Mefistofele, 
Miguen, Marta, Muñeca La, Marina, Amleto. Otetio, Poliuto, Pu­
ritanos Los, Rigoletto, Roberto el Diablo, Sonámbula, Sansón, Suspiros 
de Fraile u Dalila, lannhauser, Tosca, Traviata, Tributo, Cien Don- 
oettas, Trepador El, Ln Batió in Maschera, Vísperas Sicilianas y Wal-
BONITO JUEGO DEL DOMINO.
Veintiocho fichas de tamaño natural sobre cartón, 
está bien presentado y se puede jugar con él, además 
sirve para juguete de los niños.
A los corresponsales, precios económicos.
Los pedidos á Celestino González. Pi y-Margal!, 55> 
principal.—Valladolid. A
Su j®opíedadjüe Celestino Qonzaleü, el cual peMsegstitoí »•-»» i» ie,«.- 
al que lo reimpfftaa sin su permte»,.
A LA VERA DER QUERÉ
CUADRO PRIMERO
L a escena aparece dividida. Habitación con rej® 
< la calle y calle, es una noche de verano en Sevilla, 
A la izqu '.érela la calle gne es estrecha, solitaria y 
escura. Uit calle del barrio de Santa Cruz con sus 
rejas moras y sus floridas asoleas. La parte de la 
derecha es una sala baja; una pequeña habitación 
donde se ve en el foro un aparados con v -sos, bote­
llas, platos, dulces, copas, tres ó cuatro sillas y 
zma mecedora, una mesa pequeña arrimada á la pa­
red, y encima de ella un pequeño brazo de luz 
eléctrica.
Al levantarse el telón aparece Serafín limp ando 
cepas y piatos con ana servilleta.
Es el muzo dé la casa y viste guayabera y go- 
rrilla, quéjase del ajetreo que se trae con motivo 
del santo de su señorita y dice que está el patio 
■más animado que una bronca en la calle; nvra al 
reloj y recuerda que le estará esperando su novia 
Araceli, manifestando que el oficio de criado hay 
que llevarlo á tragos, coje una botella, bebe, y 
nota que se ha bebido el petróleo, se lamenta de
Probecita desamada
w**. *'**OTe
la-equivocación y coje otra botella y bebe, viénoole 
Carolo que en aquel momento pasa por la reja,tran­
quilizándose porque no podrá decirlo por ser mudo, 
V le saluda. ., .
Carolo le contesta con una exclamación y sigue 
paseando; este es un señorito joven bien vestido,
Serafín se pregunta que traerá a aquellas horas 
ñor allí pues su amo le teme más que á un amigo 
íntimo borracho, por ser el h jo del sastre y aunque 
no habla, es el encargado de presentar las facturas 
y se hace entender. 
Carolo se acerca á la reja y por senas le entrega, 
un papel para su señorita, y Serafín creyendo sea 
una factura, lo rompe en mil pedazos pues no la 
quiere dar un disgusto.
4 ga¡e Carmelilia que es una muchacha de la clase 
media, muy primorosa, le pregunta que es lo que 
hace y le manda se vaya á ver á su novia, e. la dice 
qun es muy buena y se retira ella dice
Car.. No pué sé. Me aburre la fiesta del patio. 
En fin, vamos á robarle un ratito a! sueno 
y aquí sentadita, á la lunita clara, á soñá, 
Carmelilia, á soñá despierta y á pensaren 
palasios dorados y prínsipes rubios, como 
diría Perales. ¡Qué estúpido es Perales’ 
Como poeta dise unas cosas... escribe lar 





Te marchitas ignorada, 
eres dulce enamorada 
sin amor.
prisionera en una reja, 
esperando, deseando, 
á cjuien no ha depaaacer 
Diosa, Virgen y mujer.
Reina flor.
En un beso, enloquecida,................................ ... . .
á un galán darás tu vida ¡Pobrecita desamada 
temblorosa de placeri del Amor,
pero la suerte te deja |
Entra Esperanza que es una chiquilla muy ner­
viosa y muy habladora quejándose del calor que 
hace y pregúntase á que ha ido allí pues no sabe 
donde tiene la cabeza.
Carmelilla la contesta que habrá, ido á buscarla, 
y entre las dos entablan unbonito diálogo quejándose 
de la calle en donde viven y de lo difícil que es que 
allí vaya ningún joven á hacerlas el amor, pues para 
poder pasar sin rozamiento tiene que desnudarse.
Esperanza se pone á escribir á su novio mien­
tras Carmelilla se lamenta de que no haya ningún 
hombre que se acuerde de ella, y máxime cuando 
se conformaría con cualquiera, pidiendo uno para 
quererlo mucho; ¡mucho! para hacerlo rabiar con la 
esperanza del primer beso, con el eterno mañana y 
como ha de llegar el día... /Qué noche la der primer 
beso! Habrá que ver la cara que ponga er muy zala­
mero cuando tenga serquita de los suyos er vasito 
de mis labios dispuesto á guardar ese secretito 
primero, y se le separe, y vuelva á acercarse, y 
torne á separarse y se ponga nervioso, nervioso..,
_____ ___
Semblando temblando... ¡Señor, qué beso y qué 
aoche la del primer beso! (Al público.) ¡Lilas!
Esperanza que ha acabado la carta la dice que 
no se desespere pues otras mas feas que ella tienen 
novio y que ella lo tendrá cuando menos lo piense.
Siguen hablando y criticando de algunas de sus 
amigas y Carmelina desesperada de su suerte falta á 
su amiga, esta al verla en aquella disposición se reti­
ra quedando sola Carmeíilla diciendo: Hay hombres 
para todo. Y es que los ojillos del alma son prés- 
bistas, cuanto más se acercan menos ven. Música.
Voz Una fiesta se arma 
con tres figuras;
una canta, otra baila 
y otra murmura.
Ole con o¡e, 
tus ojos no son ojos 
que son dos solos.
Carmeliba diáloqueea en esta forma; Verás. Car- 
melilla, una noche estando tu sentá en er patio asín, 
con er vestio recogió asín pa que se vea... ¡asínl 
¿asín! Llega Pedro. /Vaya, que se llame Pedro. Y 
se te planta delante y te dise. Coge una silla y su­




Zurtana de Andalucía, 
Zurtana del arma mía, 
maguerías noches Zurtana 
M. Dios le guarde á usté, 
| Zurtan.










Pues yo quiero una casita 
chiquitita
no me peta 1 pa viví.
una maseta ¡
Y entonces va el, se echa el pelo pa atras y 
agarra y dice:
Cantado con Voz de hombre.
Anda mi nena 
niña morena, 
manda y ordena 
sin dilación.




M. Ay Jozú que airosidad: 
ay, Jozú, como está usté.
H. Un besito nada más.
M, ¡Ay, Jozú. dejeme ya’* 
H. /Ay, Jozü, María y José!
El muy granuja que ve que ya me está á hsi 
temblando el pulso, se pone las manos sobre el co­
razón, se hinca de rodillas y se arranca cprto. ceñio
y por derecho, y dice.
De aquí no rne levanto ni arrastra©. 
Aqui me tiene usté de amor perdió
, Aquí me tiene usté medio guillao 
Aquí voy á perdé jasta el sentío. 
Aquí me encontrará en invierno helao. 
Aquí estaré en vereno derretío.
Mujer ¡Pobrecito mío!
¿Y quién deja á un hombre de rodillas? 
Levántese usté, compare;! Y. No hay de qué darlas.
levántese usté, gitano, 
ahí va mi mano 
arse usté ya.
H. Gracias, chiquilla.
Carmelilla mira por la
U. ¿Baila usted reina 
as seguidillas?
M, Voy á bailar las.
H. ¡Olé Sevilla!
reja y ve que se acerca
Ricardo, y se lamenta de estar condenada á sentir 
el amor de cerca, siempre á la- vera der queré.
Entra Ricardo señorito con sombrero de paja, 
zapato y pantalón blanco.
Entre los dos se suscita un animado diálogo en­
tregándole Carmeliíla la carta que su prima la dejó 
para él, este al leerla y saber que se halla en la 
S.esta arde en celos, y despidiéndose de Carmeliíla 
se retira.
Sale Serafín el cual trae una gran borrachera y 
al verle Camerllila exclama Jesús/ íSerañnr ¡Ya 
cojió la borrachera de todos los sábados!
Ser. Gü.eno: la misma calle de antes. No sargo 
ya del barrio mientras me dure la tajá. 
Callejones pa acá, callejones pa allá... /Re­
callejones, cuantos callejones/ ¿Pero te 
quies callá? Pa que se vea las guertas que 
da er mundo. ¿Ve tú? Esa es la reja de tu 
novia.
$arm. Me toma por su Araceli. Lo que hace el
Ser
vino! Le seguiré el humor.
Mírala, de guapa que és, mete miedo, Or- 
séquiala, Seradnito, orséquiala. Ejetn! ejém 
que er que le inventó. i
> C. ¿Y quien lo inventó, 
se puede sabe?





«Mi sombrero te dirá 
las malas noches que paso
y el relente que me da..
Con el garrotín, 
con el garrotán.»
C. Jesús, que mal ángel 
que le ha dao Dios.
S. Pos bailo este baile mejó
«***■» 5 ***srw
que no conosía 
ni á su respetable 
señora mamá.
En un patio cuaiao de ño-
I res 
y hermosas chiquilla 
el inglé sin querése metió 
Carm./Qué barbaridál 
Ser. Y asín de rodillas 
el hombre exclamó: 
«Si hay quien 
me enseñe á bailá, 
perdió los tacone, 
mas no le salla 
ni mucho ni poco 
y el pobre sufría 
y estaba ya loco. 
Mordía é coraje 
con toa su arma, 
se puso en sarvaje, 
seguian las parma 
seguía er jaleo 
er pobre sudó.
Abrió así los dea,
que me enseñe á bailá.» 
Metió en fandango 
comenzó por er baile del 
| tango.
Las manos en arto.
los ojos sortane;




Me parece que es er ga- 
| rrotía.
á fuerza de sarto , —
Baila Serafín un garrotín extravagante y Var me­
dia el zapateado.
Serafín siempre en la creencia de que está ha­
blando con Araceli la entrega un cocurucho que 
trae en la mano que resulta ser de pescado para que 
■se lo regále á su malre, Carmelilla le manifiesta 
que ya és preciso pensar en el casamiento y le ex­
plica en la forma que ha de estar amueblado su pido 
de amor siguiéndose un chispeante diálogo lleno 
de gracia.
Seaafin mete la mano por la reja v ella le manda 
bengalas manos quietas y al ver que el insiste le 
desengaña diciéndóle que ella no es Araceh, y al3 
contestar él que ya lo sabe, Carrnehlla le manifiesta 
que se at abó la broma y que puede marcharse per 
que se ha echado un novio y está al llegar.
Serafín no quiere acceder y los dos gritan: ¿Fa­
vor! ¡Justicia! acercándose el sereno á Jas voces.
Serafín le d;ce que no es nada y se vá cantande 
Er sereno de mí calle
no puede cantar la hora, 
porque tiene la voz bronca 
bronca, bronca...
El sereno le tapa la boca imponiéndole silenoie* 
y se retiran, desde dentro un ciego canta.
MÚSICA
C. Cruzo la vida errante; ¡Una canción doliente 
voy solo por el mundo; ¡triste como un gemido, 
soy el ave de paso ¡Como cantar de alondra 
que entena su canción. ¡sin nido y sin amor..
Sale acompañado de un chico que le sirve de la” 
zatillo.
Cuando mis ojos vieron 
la luz del claro día, 
otros ojos clavaron 
en estos su mirar.
Era su luz más bella 
que la del puro cielo; 
más dulce que los rayos 
del claro alborear,
El chico se acerca "á la reja de Carmelilla y éste 
le da limosna.
El fuego de la guerra 
dejó s n luz mis ojos, 
mi casa derruida 
mí vida sin mi bien.
El hambre y la miseria
mi dicha sé llevaron, 
y el frió de la ausencia 
hallé solo al volver.
Caricias de otros labios; 
pmspirés de otro pecho;
9 —
sentir de otros amores 
muy lejos encontró 
en tantq que yo, ciego, 
volvía á su regazo 
y amante como nunca 
buscaba su pasión.
mira la pena mía, 
mira al que te adoraba 
que triste y solo está. 
Cruzo la vida errante; 
vay solo por el mundo; 
soy el ave de paso
¡Rosalía/ que entona su canción.
Carra. /Pobrecito/ También canta su pena de
amor, /Esto me faltabal Estoy condená es­
ta nóche. Prisionera en una reja... /Prisio­
nera y sin cariño! Lunita clara, noche de 
verano, traedme al mosito ignorado de 
mis ansias de amor, que aqui le aguarde 
para morir queriendo. ¡Traédmelo1 Que
llegue, que resuenen ya sus pasos serenos 
que le vea venir... ¡Asi! ¿Así/ qu-? aqui es­
toy yo tras la reja esperando su señal... que 
es esa, ¡esa/ y corriendo á la ventana, la 
abriría así, /de par en par! /Paso al amor!
i ¡Ay, San Antonio, eres de bronce, pero te 
vas á disolver en el pozo/
Man. ¿Todavía no se te ha pasao?
Rosa Ni se me pasa tampoco.
Carm. Están disgustaos, ¡disgustaos-?
Man. ¿Pero no sabes, chiquilla, que te quiere 
con toa mi arma?
Ro-a Eso se ¡o dises á otra.
Siguen hablando y Carmelita al notar el desden 
con que Rosa despide á su nuovio le llama, y arre­
pentida de su acción se retira de la reja sin ser vista 
y dice: ¡Pobresita desamada de! amos/
I O
CUADRO SEGUNDO
La, -escena representa un patio sevillano, Cancela 
de entrada á la deuecha, puertas á derecha é izquier­
da, otra en el foro que conduce al jardín. Sillas, 
mecedoras, macetas, veladores, la jaula de un loro.
Al levantarse el telón, se halla en la mayor ale­
gría la reunión del patio, apareciendo Gabriela, Es­
peranza, Angeles, Verónica, Angustias: Peligros. 
Luz y Salud, son señoritas muy bien puestas y muy 
guapas.
Cañadilla sentada en una mecedora déla izquier­
da se abanica frenéticamente, don Carlos está en 
otra mecedora de la derecha. Grupos á uno y otro 
lado, todos se abanican, los hombres unos con aba­
nicos, otros con los sombreros, y otros con, los pa­
ñuelos pues hace mucha calor.
Una pareja de mozas baila hasta que cesa la mú 
sica estíre aclamaciones de entusiasmo y aplausos.
Don Carlos que es un viejeclllo muy alegre y 
¡bien conservado cadena que vayan en parejas al jar- 
dinillo pues está aquello superior.
. lodos van desfilando, Esperanza del brazo de 
Grigrí que es un tio muy gordo.
Carmdilla la llama la atención y la hace ver que 
es lo qué dirá su novio si la ve del brazo de Grigrí 
y Esperanza que es uná candida paloma la pregunta 
qué cree ella que dirá.
Misas no van á ser la contesta Carmelüla y Es­
peranza agarrándose de nuevo del brazo de Grigrí 
la dice: Bueno, dejáme vamos, Grigrí.
Don Carlos también, se va y ordena á Carmelilia 
qne salga también, ella así se lo ofrece y al quedar 
sola exclama:
Carm. /Ni uno/ ¡Pero que ni por casualidá! ¿Le 
parece á usté, hombre? Por supuesto, no 
hay vergüenza en. Sevilla, ni en su provin­
cia. Lo siento mucho, pero no hay más re­
medio... se marcha.
La escena, queda sola; en. la calle pregonan muy 
lejos; ¡Güenos nísperos der Japón/
Sale Carmelilia con. una figura de San Antonio 
en brazos, amarrada por la cintura con un. grueso 
cordel. Ea; se acabaron las consideraskme. ¡Ar poso 
/A. haserie compañía ar galápago! /Sí señor, sí señor 
¡Que no ene repliques, que no me repliques! ¿’vs que 
á tí te párese desente esto que estás hasíendo con­
migo; vamos á vé? Te he pedíé un nevio, de rodillas, 
con los brazos en crú, á grito peláo... ¡hasta en latín 
pa que lo entendiera mejó, y tú como si no. ¡Al agua, 
hombre, a! agua! Mira, lo siento por er niño ¡Siempre 
pagan justos por pecadores! ¡Al poso! Purmonia do­
ble. Una pa cá uno.
Cuando va á salir Carmelilia se le presenta Sera­
fín muy compungido..
Ser.' ¡Señorita!
Carm. ¿Qué cpiiere tú?
Ser. Señorita. ¿Está usté resentía conmigo?
Carm. No.
Ser. Me párese reeordá que anoche me equivo­
qué de reja y metí la mano, y pa mi hubie­
ra sío un disgusto que usté hubiera sentio.
— 12 —
Carra. No sentí nada. Me retiré á tiempo,
Aparece una gitana en la cancela. Es un tipo de 
gitana pobre, negra, desgreñada, viste un vestidillo 
hecho girones. Trae dos canastas nuevas de colar; y 
unas medias del brazo.
La Gitana ofrece su mercancía que son canastas 
para co ar negándose á comprarlas Carmelilla por 
no hacerla falta.
Serafín manifiesta que tal vez Ruperta las nece­
site y la Gitana la llama contestando esta que no 
las quiere, pregunta de nuevo que si tienen alguna 
que componer y al recibir la contestación negativa 
propone á Carmelilla que la compre unas medias.
Carmelilla tampoco está por comprarlas é inco­
modada la Gitana la manifiesta que se va á ver y se­
va á desear para encontrar un hombre, y la llama 
Roñosa, por no comprarla unas medias, no se la va 
á acercar en la vida más que un hombre y este 
va á ser manco.
Carmelilla queda pensativa y por fin accede á 
comprarla las medias, entonces la gitana agradecida 
la dice la buenaventura y pronostica que tendrá un 
novio muy guapo como ella se merece, que tendrá 
siete niños rubios y luego se casarán.
Carmelilla lo cree todo y Serafín afirma lo que 
la gitana dice, y sobre todo la influencia que tienen 
los bebedizos.
La Gitana la manifiesta que eso no la hace falta 
pues con los ojos tiene bastantes, pero que si 
quiere hacer la bebida puede prepararla en una 
copa de agua con raspaduras de uñas, una gota de 
— 13 —-
aguardiente, otra de lirada y una salve, y si el na­
vio que la salga no la quiere de ley le eche todas las 
maldiciones que quiera pues ella la promete que se 
cumplirán.
Carmelilla queda conforme y la gitana la pide 
unos cuartos para sus doce churumbeles, ella se los 
dá y la gitana se aleja pregonando su mercancía.
Carmelilla le pide parecer á Serafín, v este la 
oontesta que le da mucha pena por lo que la pasa, 
y que si ella se lo permite él se compromete á bus­
carla un novio en desagravio de lo de la noche an­
terior para lo cual él se las arreglará manifestándola 
■que eran muy pequeños los dos cuando él entro á 
servir en la casa y ella es su ama, su hermana, su 
madre, su todo, dándole mucha pena que se pase la 
vida á la vera der q'ueré sin catarlo.
Carmelilla accede á lo que Serafín la propone y 
estela ofrece que aquella mismanochese loba de pro­
porcionar, mandándola eche al pozo al santo pues 
siempre es una precaución.
Carmelilla se va á cumplir el encargo y aparece 
Ricardo, y al verle S Tafia se dice. Este va á ser.
Ricardo le pregunta por Esperanza y le cuenta 
sus celos, proponiéndole le ayude en sus proyectos 
para io cual le dá un < uro, Serafín lo cojé y enton­
ces Ricardo le dice que quiere valerse de Car­
melilla para infundir celos á Rosario, y quiere po­
nerse con ella en relaciones para conseguir por este 
medio que cambie la otra.
Serafín le hace ver lo coqueta que es su novia 
y pondera las cualidades de su ama quedando casi 
convencido Ricardo, y diciéndcle que no diga nada 
á su señorita, que él se las arreglará. Se marcha y 
al salir se cruza con Manolo que sale del patio, re­
cojo su sombrero y se despide ele Serafín.
Este le pregunta que porque se va tan pronto, 
contestár dolé él que si oree que puede estar aiL 
pues su novia Rosa no se ha dignado mirarle y laño- 
che anterior le dió con la ventana en los narices.
Serafín ie propone en secreto que haga el amor 
á su señorita pues como es tan tonta no comprende­
rá la intención que el lleva pues está deseando tener 
un novio como el comer.
Manolo se decide á hacerlo y Serafín le hace en­
trar en el jardinillo.
Aparece Carolo que viene á saber la contestación 
del paprlillo pero serafín creyendo que viene á co­
brar la factura le hace comprender que sele perdió 
Carolo se pone la mano sobre el corazón quiere ha­
cerle comprender que pregunta por su señorila y 
este le contesta que saldrá ensegu da y _se aleja para 
prepararJa bebida yendo detras de el Carolo.
Salen Perico y Luis los cuales hablan de sus no­
vias y de sus proximas bodas.
Sale Carmelilla y al vor á los dos se decide á co­
quetear con ellos, sucediendose una chispeante y 
graciosísima escena en donde los dos tratan de de­
clarar á ella:
Se presenta Serafín con una batea y en olía un 
vaso de agua y la hace señas de que se acerquen es­
ta lo hace y el la participa que la ha proporcionado 
tres novies saliendo Manota, Ricardo, Carolo y Gri- 
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gri los primeros se van acercando uno á uno á Car­
mel i Ha y la declaran su pasión contestándo á todo- 
ellos que acepta sus relaciones, hasta que tocios ieus 
nidos se enteran de lo que pasa y sueltan la caica- 
jada al ver que les ha aceptado, ycreen que se hs 
vuelto loca.
Carmelilla al verlos reir comprende es per eha y 
no sabe que partido tomar.
Aparece don Carlos con todos los convidados á- 
la fiesta y ordena que hayp baile y alegría hasta que 
venga el dia.
Todos se retiran por parejas destacándose las 
figuras de Paz Gabriela,Rosa y Esperanza, dos toca­
dores de guitarra se hallan á su lado apareciendo 
también Grigrí dormido y el mudo asulado.Carmeli­
lla y Serafín ocupan otro puesto.
Luis, Perico. Manolo y Ricardo comienzan á di­
rigir miradas á Paz, Gabriela, Rosa y Esperanza,es ias. 
se los comen con los ojos y enterada Carmelilla del 
juego, dice á Serafín que la ha recomendado Calma, 
A mal tiempo buena cara y dirigiéndose á los toca­
dores les manda tocar puja cantar ella La Candó»
de la Alegría.
Alegría! Alegría 
qué en Andalucía 
no existe la pena 
y en la Macarena 
se expresa er doló, 
con una copla sentía, 
con una copla d’ amé,
MÚSICA
No hay gaché, 
no hay gachí 
que su duca
I no sepa cantá: 
porque así,




•que la pena se aburre y se va. 
Coge, niña, si penas traiciones, 
la guitarra de mágicos sones; 
que la duca se enreda y se mata 
en el blanco cordaje de plata.
No te apenes
por amores y amoríos,
echa mano en los ratos perdios, 
de la aiegre guitarra que tienes.
Canta, nena,
tus amores sevillanos, 
entre ardientes suspiros gitanos, 
^ue son gloria de la Macarena. 
Alegría/¿Xlegría! Alegría|j-;e expresa el doló, 
que en Andalucía icón una copia sentía,
no existe la pena, Lon una copla d‘amó.
y en la Macarena j ¡Alegría!
Don Carlos manda tomen todos un dulce ellos lo 
hacen y Carmelilla se fija en Carolo que la hace 
¡lefias, llegando á comprender por fia lo que este 
quiere de ella y aceptándole.
Carolo la abraza, Carmeliíla le pregunta por 
señas si sabe bailar,
Él la dice que sí y se disponen, á hacerlo. Carme- 
lina dándole la máiw exclama: Ole los hombres, es­
pérate ahí unmomentoy dirigiéndose al públicodice.
Muchachita casadera, loara las enamoradar, 
 1 ¡uesuspiraa olvidadas, 
que me has v?sto padesé: A la vera éter quere.
Ursa compasión sincera, —
TELÓN.
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